Peticiones y respuestas dadas en las Cortes de Valladolid de 1518 [Manuscrito]: sacóse de un ejemplar antiguo que se guarda en la Bilioteca del Escurial by Castilla (Reino). Cortes
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